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O projeto de extensão Projeto Amora: rodas de conversa sobre o trabalho
com Projetos de Aprendizagem vem desenvolvendo ações no intuito de
agregar diferentes sujeitos que possam se beneficiar das discussões e
contribuir com o trabalho que vem sendo desenvolvido no Projeto Amora
do CAp-UFRGS. Este Projeto valoriza os interesses dos seus estudantes
e da comunidade escolar, buscando ativamente atualizar-se frente às
demandas da sociedade, sem deixar de lado o empenho na criação de
uma cultura democrática, voltada para a cidadania. Em 2018, os eixos
centrais dessa proposta são a formação continuada e a estruturação de
ferramentas e de mecanismos que amparem o trabalho docente
desenvolvido. Dentre as estratégias planejadas para tal, destacam-se as
Rodas de Conversa que, inicialmente, buscaram incluir professores do
CAp e as famílias dos estudantes, professores de outras escolas públicas
e alunos dos cursos de graduação. No decorrer do ano, as ações do
pro je to  tomaram um d i rec ionamento  d i fe ren te  do  p lane jado
anteriormente, como uma estratégia para atingir os objetivos iniciais.
Nessa perspectiva, priorizou-se uma coordenação de ações entre os
projetos de extensão em andamento na escola (Diversidade na escola,
Semana de Línguas), possibilitando um fluxo de trocas entre bolsistas e a
realização de ações extensionistas compartilhadas. No cotidiano do
Projeto Amora, os bolsistas puderam estabelecer trocas com os alunos,
buscando auxiliá-los no processo de aprendizagem, ingressando no
ambiente de sala de aula e vinculando-se aos estudantes, em uma
estratégia denominada de tutoria. Além disso, as ações dos bolsistas
ampliaram a visibilidade do trabalho desenvolvido pelos professores,
através da atualização do site e de redes sociais, bem como a produção e
a adequação de materiais para o Projeto.
